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pi cu  a n .....................................2 fl. (4 coroane;.
P* o jomState de an . . . 1 fl. (2 coroane).
Pentru Homânia 10 lei anual. 
Abonamentele se fac la „Tipografia11, soc. pe acţiuni, Sibiiu.
Apare In fiecare Duminecă
INSERATE
se primesc in b i r ou l  a d m i n i s t r a t i u n i i  (strada 
Poplăcii nr. 15.) — Telefon nr. 14.
Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr. 
* treia oară 5 cr.; şi timbru de 30 cr.
t.
Ţeara noastră, adecă mai ales Un- 
gurii, au ajuns de rîsul şi de ocara nea­
murilor mai înaintate din largul lumii; 
şi nu fără drept îi ocăreşte şi Nemţii 
şi Francezii, şi Italienii şi celelalte po­
poare, la a căror urechi a străbătut ve­
stea, despre cele ce se petrec în această 
ţeară, care a ajuns a nu mai avă păreche 
sub soare.
Câci într’adevăr, să ne întrebăm, care 
ţe&râ a mai ajuns în vreme aşa de 
seu rid  la o aşa d e s tr ilb illa re , la o a^a 
s â n \c ie , mare şi hidoasă ? Se ne între­
băm. cum se poate, ca o ţeară, care se 
stăpâneşte singură de vre-o 28 de ani, 
care e dăruită dela Dumnezeu cu câm- 
piile cele mai roditoare, cu nemărginite 
păduri, cu munţi din care curge aur şi 
argint, o ţeară, care e un Canaan Întreg,
—  cum se poate, ca fără înfrângeri în răs- 
boae 86 ajungă la o astfel de stare 
nednicâ de plâns, la aşa o sărăcie, care 
nu mai are păreche?
R5spundă-ne ori-cine, mai este o 
asemenea (eară/
Nu, nu este!
Aşadară groasuicâ trebue se lie jude­
cata asupra acelor lipsiţi de minte, cari au 
dos aceastăţearâ, Ia o aşa de mare nefericire.
Cei mai nefericiţi am fi, dacă noi 
R o m â n ii am fi dus ţeara la acaestă 
Etare, când de abia îşi mai trage sufletul: 
Am fi vrednici de ghiarăle moi ţii, am
F O I T * .
Bunica Maria-
P o v e s t i r e  din v iea ţn  d e  s tu d e n t .
Cine să nu-’şi aducă, încă şi azi, cu drag 
trân te  de bunica Maria a lui Rogoz, bocotanul 
£ia T urzeşti?!
Ce e drept se scurseră vre-o câţiva ani, 
s in ]  după altul, tn sacul fără fund al „vre- 
milor neintoarse* de când r,£ a t ’şi-a luat cu 
lacrămi în ochi Rlmas bun“ dela noi ceşti 
€e p e  pământ; dar’ amintirea ei ’ni-e cu 
mult mai scumpă şi mai dragă decât să o 
putem  perde aşa iute diD minte.
N u ! Cum s’ar şi pută una ca aceasta? 
Căci Doamne, Doamne! Ce mai muiere har­
nica şi de treabă era... Dumnezeu să o ierte! 
Se fi umblat Ardealul de-alungul şi de-alatul, 
dar* ce zic? Chiar şi frumosul Bănat —  cel 
avut In gospodărese multe —  şi cu greu ai 
fi afiat o femeie întru toate aca.că, ca domnia e i !
Nu gândiţi, că vreau să vă spun po- 
Teste ori vreau se vă ţin de glume, Doamne
arăta, că suntem un popor, care ’şi-a 
răsuflat întreagă vieaţa
U n g u r i i  sunt aceia, cari au arîn- 
dat numai pe alor seamă diriguirea tre­
burilor din ţeară, ei ne-au alungat dela 
lucrarea împreună cu ei, ei ni-au dat 
cu piciorul câud era vorba ca se sărim 
în ajutorul ţerii, ei ni-au silit ca se nu 
ne amestecăm în treburile ţerii.
Noi, nemaghiarii, am fost alungaţi 
când era vorba se lucrăm pentru binele 
acestei ţeri şi am trebuit şi trebue să 
muncim numai pentru a ne apăra limba 
de fiii p n s te lo r , după-cum înşişi Ungu­
rii să numesc.
N u ne-au lăsat ca s i  fim şi noi 
fiiloşi, că am lucrat pentru ţeară, dar 
nici din ru ş in e a  ce cade şt v i  cădea 
asupra acestei (cri, în 'd  n il VOÎIll s i  
facem parte '
Lumea luminată aruncă şi va arunca 
toată ruşinea ce o va suferi ţeara asupra 
U n g u r i lo r ,  cari s’au ridicat la putere.
Noi naţionalităţile neungureşti o sin­
gură ruşine vom păţi —  ru ş in e a  wArii- 
c ie i. Şi aceasta nu pentru-că am fi ben­
chetuit îutr’una, nu pentru-că am fi pră- 
dat-o bătănd în pinteni, ci pentru-că 
ni-s’a lu a t, ni-s’a fu r a t ,  ni-s’a je f u i t  
de cătră cei dela putere.
Noi naţionalităţile vom pută han- 
crola, dar’ numai —  su fle teşte -
Ungurii Insă vor bancrota şi su fle ­
te ş te , dar* .şi t r u p e ş t e !
0 nouă
’Şi-au pus de gând să ne peardă şi 
spre acest sfîrşit Ungurii din Cluj urlă, 
cei din Pesta sbiară, ear’ cei din Oradea- 
mare aruncă cu petri în cer, să vadă de 
vorbeşte Christos ungureşte, sau nu.
Ei vor să ne unguriseze şi pentru 
acest sfirşit să fac luntre-punte. Ori-ce 
fruct al fruntaşilor minţii româneşti e 
luat la goană şi confiscat. Ne-au tăiat 
legătura cu România, aşa încât de acolo 
abia se străcură câte o carte, ne-au scos 
din şcoalele româneşti atâtea cărţi nevi­
novate, ne-au lipsit şi ne lipsesc de hrana 
cea mai trebuincioasă, de hrana sufletească. 
Acum au săvîrşit earăşi o asemenea faptă. 
Au oprit ca să se văndă cartea dlui profesor 
Dr. Ghiţă Popp, „H o ria4*, carte, care 
este o icoană vie a celor întâmplate în 
răscoala Românilor dela 1784 :
O carte, care de stăpânirea ungu­
rească a fost oprită, pentru-că, vezi Doamne, 
să na ne îndemne la fapte de acelea, de 
cari s’au săvîrşit în răscoala lui Horia, 
Cloşca şi Cri ţa n, atât de bine descrişi 
de dl Popp în „Horiau, în care versuri ca
„Munţii noştri aur poartă 
Noi ccrşim (lin poartă ’n poartă"
îţi umple inima de înduioşare. J
Noi stintem siguri, că tocmai opre­
liştea aceasta va îndemna pe Români ca 
să o cetească şi răscetească în ciuda şi 
năcazul acelora,; cari voesc să sădească în 
noi aceea-ce e dorinţa lor, dar’ ceea-ce 
Dumnezeu nu a voit să fie m noi.
fereşte! Eu o cunosc bine, căci am umblat 
des la casa lor. Şi pe mine m'a bătut cu 
omenia ci de toţi cunoscută, dar' mai cu seamă 
de noi studenţii din vremurile acelea vechi, 
cari reîntorcendu-ne acasă de pe Ia şcoli, tn 
timpul vacanţelor, rupţi de foame, sdrobiţi de
învăţ*.__s  cea multă, ce vrând-nevrănd ni-o
băgau în cap, ca cu tolceriul, şi obosiţi de 
lungimea dromuiai abia apucam se  ajungem 
în „Valea-sărată8 v* casa bunicii, cea alduitâ 
de Dumnezeu şi de oameni, ca să gustăm din 
bucatele ce ca o mamă cu inimă bună Ie în­
tindea înaintea celor-cd se  abăteau din drum 
pe la dumnea-ei.
Nu s’ar fi găsit om pentru lumea asta, 
care eşind de acolo, să nu le aldueascâ casa 
şi masa! Şi cu tot dreptul!
H ei! Dumneavoastă, dragii mei, nici­
când nu puteţi preţul faptele milostive ale bu­
nicii, după vrednicia lor! Nu, pentru-că nu 
ştiţi ce bine ne cădea Ia -toţi o mâncare bună 
şi o grije părintească după atâta drum făcut 
pe jos, cu bâta îu mână .şi cu desagii în spate, 
încărcaţi de cărţi şi zdrenţe...
Pe vremea când umblam şi noi la şcoală 
nu era, rogu-ve „car de foc“, ori tren cum 
se mai numeşte pe „domnie", Tren erau pi­
cioarele noastre, cu care făceam pe zi câteva 
poşte —  ca cătanele.
(Va urma.) S ep tim iu  B . M ureşan.
De ce na se arată călugărilor — âugeri ?
Un ficior de împărat era hoţ mare.
Umblând el mult prin cea lume îşi mai 
adaose 12 ortaci lângă sine, cu cari în toată 
vieaţa numai omora oameni, nu ca mine, ori 
ca tine, ci de cei bogaţi, în aur şi argint îm­
buibaţi. Scurtă vorbă: prăpădiră pe toţi cei 
cu avere şi dela o vreme începură a se da
după de cei mai calici. ^
Trăia pe vremea aceea un călugăr tare 
cu frica lui Dumnezeu, care îşi petrecea vieaţa 
numai în rugăciuni. Îngerul Domnului i 
aducea pe zi odată, Ia ameazi, de mâncare.
Cum am z is : după-ce hoţii nu mai aveau 
pe cine so omoare dintre cei cu avere, sau  
hotarit se omoare pe cslugărul de care
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Robie sau rescoală?
Stăpânirea maghiară ’şi-a perdut în ­
treagă mintea. Ea nu sfi îndestuleşte cu 
prigonirea noastră a nemaghiarilor, ci 
sfi amestecă şi prigoneşte şi pe Ungurii 
romano-catolici (papistaşi), pentru*că aceştia 
nu vor sfi lase nimic din drepturile bise­
ricii lor, şi mai vîrtos pcntru-că aceştia 
au luptat şi luptă încă împotriva legilor 
păgâne, aduse pentru dărîmarea temeliei 
bisericii creştine: ]pgi aduse la porunceala 
Jidanilor spre b in e le  şi fo lo su l ace­
stora. Eată acum ce 3crie o foaie cato­
lică u n g u rea scă ,, a cărei cuvinte mai 
bine ar suua dacă ar fi rostite şi scrise 
de cătră Româuii din nefericita asta de 
ţea ră :
Cea mai grozavă vorbă, ce se poate 
auzi în istoria unei ţeri este: „n u  e 
l e g e !“
D ar’ în Ungaria nu e lege? Mai 
multe, decât ar fi de lipsă!
D ar’ oare legea vecinic firească 
nu-’şi are păzitor ? Nu are un Rege ?
Trăească Regele, care a jurat, că 
va ţine legile. Deci trâească Regele!
Stăpânirea, notarăşii, primarii, gen­
darmii şi soldaţii nu sflnt pentru aceea, 
ca se încalce vecinic a lege f i  sâ apere 
pe vrednicul de fu rc i .
Noi poporul nu pentru aceea îi 
dăm şi îi plătim. f Cerem dreptate şi 
cerem cu stăruinţă ţinerea betrânei şi 
fireştei legi. Sus la Regele!
Tu cuvent asuprit, părăseşte în­
chisoarea, aruncă-te prin negura mişei­
lor dela putere, pentru-ca fiecine de 
pc rotogolul pământului se sc cutre­
mure de fulgerarea ta!
Aşadară nici robie, dar’ nici rebe­
liune, las’ se învingă dreptul sfântului 
şi constituţionalului jurăment! Su.s la 
R egele!
Una e sigura: p o p o ru l tre im e  
se trAeascft, p o p o ru l t re b a o  în ­
v in g ă .
menim ; dar* căpetenia lor, ficiorul de îropurat, 
s ’a spălat pe brânci — ca oare-cândva Pilat —  
s£ nu fie vinovat. Dar' când s’au pornit hoţii 
pe cale, pe cărare cătră mănăstirea cea mare
—  und« locuia călugărul —  el, căpetenia, 
m uri aşa ca din Benin.
Dumnezeu, de bucurie, că s’a spălat de 
vinovăţie, nu a vrnt se-’l lase în focal do veci, 
d  a repezit o ceată de ângeri dapâ sufletul 
lui. Pe ceialalţi era să-’i dee de-a roata cu 
trup cu tot tn iad.
Fîlnd şi el învăluit ca prinderea sufle­
tului, ângerul Intârziă o z i , de du  duse mân­
care călugărului.
A treia zi, când îi duse, călugărul se 
apucă cu gura de el şi începu a-’l blagoslovi 
nem ţeşte şi îi zise:
—  Trebuia se mai întârzii o zi, aşa 
c’apoi mă aflai lat de foime. p<; unde ai do- 
ticălit, de n’ai venit ie n  la mine?
—  U ite  şi uite, îi zise ângeruj, vre-o 
câţiva inşi am fost se apucăm suflatul unui 
peaJtos dela muncile iadului.
T r a i ,  luaţi aminte!
) > j
în vremea din urmă am primit unele
veşti, tare întristătoare, veşti, care tre­
bue sfi ne pună mintea pe gânduri.
E  vorba de slăbirea credinţei faţă 
de legea străbună, slăbirea în credinţa 
evlavioasă faţă de sfânta biserică. Lu­
crul acesta trebue sfi umple de îngrijire 
inima fiecărui Român cu durere pentru 
soartea neamului seu.
Şi oare care e pricina acestei slă­
biri în credirţa faţă de biserică? Ce e 
pricina, că în poporul nostru începe a 
se slăbi credinţa, pe când noi bine ştim, 
că credinţa şi evlavia e o însuşire a Ro­
mânului, însuşire moştenită dela moşi 
strămoşi, însuşire, care pe Român din 
multe nficazuri ’l-a scos, însuşire fru­
moasă şi mântuitoare totodată. încă odată 
deci: Care e pricina?
Rfispunsul nu e greu de aflat şi e 
cu atât mai uşor de aflat, dacă vom 
privi la cele-ce se petrec îu giurul nostru.
Pe de o parte, stăpânirea ungu­
rească încă a lucrat şi lucră diu rfispu- 
teri, ca credinţa în cele sfinte se slă­
bească în pământenii acestei ţeri, dovadă 
legile aşa poreclite „b is e r ic e ş tic a re  au 
fost aduse fără-ca poporul sfi aibă vre-o 
lipsă de ele, legi, care lucră cu putere 
la dărîmarea temeliei biscricii, care 
singură numai ne poate mântui. împo­
triva acestor legi am luptat, am pro­
testat', dar’ stăpânirea nu a voit sfi as­
culte de partea cea mai marc a locui­
torilor ţerii, şi mai biue a făcut pe roia 
mult giugiuliţilor Jidani, cari astăzi sânt 
tari şi mari ln această ţeară, bătută de 
Dumnezeu.
Relele de care ne-am temut, câud 
s’au plănuit legile „bisericeşti" ale stăpâ­
nirii ungureşti, se arată şi dacă nu ne 
vom îndârji cu atât mai tare In vechiul 
obiceiu de a fi cu evlavie faţă de bise­
rică, atunci va fi vai şi amar de noi.
—  Hm !... Dar’ când o se mor eu, câţi 
inşi o so veniţi după sufletul meu?
—  Eu singur.
—  Cum a$a?... El Încărcat de pSeate,... 
eu robul lui Dumnezeu!? Apoi la adecă, tot 
el mai vrednic, mai cinstit... mai Îngrijit... şi 
mai omenit ?
—  A^a ar fi, călugare, numai căt el nu 
a fost ca d-ta, dracii s’au apucat de sufletul 
lui, s5-’l hăţească încolo, :pre curţile lor, de 
numai o grămadă am fost tn stare se -’l scoa­
tem; dar’ de d-ta cine s’o acâţa?
—  Ba du-te ângere In treaba ta, mân­
care nu-’mi mai aduce, la mine n’ai ce căuta, 
zise călugărul îndesat
Ângerul s’a ruşinat, de acolea eşl, îna­
poi uu-'i mai veni.
De atunci, ci-că nu se mai arată călu­
gărilor ângeri, dar’ nici pe călugări nu-'i doare 
capul de ei!
Y a r ş a n d u l - G iu le i ,  2 August 1896.
Aipz:îâ dela T e o d o r  Go r d o ş .  econom.
O. Troica,,
Apoi uu rfiu prea mare ce începe a 
bântui neamul nostru este ivirea dife­
ritelor credinţe străine, credinţe necu­
noscute până acum de fiii neamului ro­
mânesc. Cu durere trebue sfi spunem, ci 
am primit veşti despre ivirea acestor „legi* 
şi credinţe noue, printre Români şi în­
deosebi în unele comune din Bănat. Na 
e vorba, vor fi lucrând şi străinii ca sfi 
părăsim străbuna lege, pentru-că aşa le 
vine la socoteală, dar’ sânt şi alte pri- 
cine, care fac pe unii ţerani de ai nj- 
stri, ca sfi părăsească aceea, la ce înain­
taşii noştri au ţinut atât de mult şi atât 
de cu tărie.
Una şi Încă cea mai însemnata din 
aceste pricini, e scumpetea traiului, 
e faptul, că vieaţa din ce în ce devine 
mai costisitoare. Roada pământului na 
ajunge, ca sfi se acopere toate clieltue- 
lile, care pe zi ce merge sflnt tot nui 
mari, mai îngreunătoare şi mai lesnicioase 
pentru a face, ca diu traiul omului s4 
se facă un adevfirat —  netraiu.
Dările sflut multe şi grele şi În­
deosebi ţeranul roraâu e mâncat de ele 
până în mfiduvă. Mai punem apoi cea 
mai cumplită dintre d ări: luxul, dorul 
nebun, de a ne îmbrăca mai bine, mu' 
frumos şi mai scump decât ne iartă pu­
terile. Unde lăsăm apoi risipa  ce s2 
face pentru cele ale beuturii, pentru cele 
ale petrecerilor? Cheltuelile acestea firi 
socoteală, aduc pe ţerau la s ipă  de lena 
şi la bâta de cerşitor. Ear’ în aceaî'J 
stare aflâudu-se, apoi sfi nici nu ne mi­
răm, dacă îi trăsneşte omului prin minte, 
ca sfi se subtragă dela unele Îndatoriri 
creştineşti, cum sflnt de pildă cele fiţi 
de slujitorii altarului, faţi de preoţi 
Ce-’şi zic aceşti oameni? —  „Apei 
pentru-ce sâ mai plătim popii, atât* ţi 
atâta, când cu pot tră\ şi fă ră  >U tl 
ş i pentru-ce sâ nu trec, de pildă, la U- 
gea nftz;\rinean;\, care necunoscindprech 
in biserică, ?nâ cruţă ş i de creării 
popii?» Aşa îşi zic aceşti oameni firi
Un vis.
în vis părea, câ te ţiaeam 
La piept, copilul meu iubit.
De bucurie, eu plângeam,
Căci îmi părea, că n’ai murit.
Parea, că dulcea-’ţi respirare 
La hî nu-’mi cald eu o simţeam, 
Durere chinuri şi ’ntristare 
Părea, câ nu le mai aveam.
Cu drag te sărutam pe frunte...
Ce plăcută revedere!
Căci te credeam ear' în vieaţă,
Spre-a mamei tale mângâiere.
Şi-aş fi dorit se tot visez 
Nici-când se me deştept...
Pe tine se te ’mbraţişez 
Se te string cu drag Ia piept.
Dar’ nestatornicul meu vis 
Aşa careud a dispărut:
Şi când eu o A ii 'mi-am deschis, 
Singură numai rn'am vezut.
socoteală şi fară de a înţelege, că prin 
această faptă sfi deslipesc de cătră con­
ductorul lor firesc, de preotul maicii 
noastre biserici creştine, de slujitorul 
litanii ui, care precum în trecut, aşa şi 
icnm a fost şi este cel mai de ispravă 
Itmindtor şi conducător.
Vor fi unii şi dintre preoţi, cari 
sn-’şi cunosc chemarea sfântă ce o au, 
de a călfiozl poporal şi credincioşii pe 
calea cea bună, pe calea care duce la în­
destulare şi fericire, dar’ din fericire nu 
sini m ulţi şi asta trebue sfi ne îmbu­
cure şi aceasta trebue sfi-’i facă şi pe 
jcei Români —  cari au ură faţă de 
preoţi şi trăesc în neînţelegere cu ei —  
ca sfi se lapede de gândurile greşite, cum 
e şi acela de a-’şi părăsi credinţa şi 
preotul.
Acelor Români, cari au trecut sau 
»  de gând sfi treacă la altă lege, le 
spunem: Cum lucraţi nu lucraţi bine, 
fenlrv-ed preotul la A ltar slujeşte şi 
dela altar trebue sâ ş i trăeascd, li-0 
îpnnem: că ei părăsesc biserica aceea, 
«re ne-a ţinut neamul şi a fost ocro­
titoare în vremurile grele, în vremurile 
de restrişte.
Ţerani romăni, aruncaţi ura dela 
rci ce o aveţi faţă de preoţi, trăiţi în 
itţcUgere bună cu dînşii, nu v l  desbi- 
%afi şi nu ve des lipiţi de dlnşii, căci 
neunirea e capul tuturor rfiutâţilor. Cum- 
pftaţi-vi traiul, munciţi şi strtngeţi ba- 
tx l vostru , câştigat cu atâtea ostenele 
ţ  sudori. Nu cheltuiţi pentru lucruri ne- 
irtbnice şi atunci vS veţi ajunge, ca sfi 
di\i ce e al Părintelui Părintelui, şi ce 
e &J C/tesarului Chcsarului l  Fiţi cre­
dincioşi bisericii în care v’aţi botezat, 
dei atunci veţi fi fericiţi şi veţi fi scu­
tiţi de străinii, cari voesc sfi vfi răpească 
limba, tocmai prin faptul, că vrea sfi vfi 
deslipească de maica biserică.
Români, luaţi aminte, fiţi cu ochii 
în patru.
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A h ! Fugi tu vis înşelător 
Ş i fericiri amăgitoare,
Căci doară pentrn-’n muritor 
N u-’b clipe fără de ’ntristare!
E ar’ tu suflet nevinovat 
Reîntoarnă ear’ îu cerul sfânt,
Căci nu ’ţi-a fost de soarte dat 





D om nul Dumnezeul părinţilor noştri în- 
C32ra-s'!a de Iacrămile tale, ţeara m ea? Nu 
eţti îndestul de smerită, îndestul de chinuită, 
bdestu l de sfăşktâ? Văduvă de vitejii tăi, tu 
plângi cu perul smuls şi despletit pe mor- 
îniLtele lor, precum femeile se jelesc pe mor­
unii to i m ut al soţilor lor!...
49.
Neam urile auziră ţipetul chinuirii tale; 
l i c e u t u l  se mişcă. Dnmnezeu nnmai se nu-’l
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Austria.
Marţia trecută Maiestatea Sa îm­
păratul nostru Francisc Io sif /  ’şi-a 
sărbat ziua naşterii. Cu prilegiul acesta 
în toate oraşele şi îndeosebi în Vien-x 
au fost mari serbări, la care au luat 
parte soldaţii, încungiuraţide multă lume.
Gu prilegiul acestei sfirbări, împă­
ratul nostru a decorat pe ministrul pen­
tru afacerile din afară, Goluchovski cu 
cel mai înalt ord şi aceasta, pentru 
stăruitoarea-’i muncă sevîrşită pentru 
aşa numita «chestie orientală».
Italia.
Despre starea Italienilor din Africa 
se scrie, că e tare neputincioaseî, ear’ 
întăriturile, ca-şi-când ele n’ar fi. Lo- 
cuitorimea întreagă a Abesiniei e duşmă­
noasă Italienilor. Regele M e n e lik în 
lupta dela Abba-Gamina a pus mâna 
pe 12 mii de arm e şi pe 56 de tu­
nuri de ale Italienilor. Se dă cu so­
coteala, că în arm ata lui Menelik s’ar 
fi adăpostit şi un colonel rusesc, care 
dirigueşte tunarii africani. Italiei, în­
cepe a-’i merge treburile earăşi reu.
Muntenogru.
Moştenitorul coroanei italiene a 
mers la Ceti mc, oraşul de căpetenie al 
muntenegrenilor. Orăşenii ’l-au primit 
cu însufleţire pc mirele, care ’şi-a 
schimbat inelul de logodnă cu o feţi­
şoară de a domnitorului petecului de 
ţeară, numit Muntenegru.
lîoliemia.
Deputaţii din Bohemia, avend în 
vedere asuprirea ce o îndură naţiona­
lităţile nemaghiare din Ungaria, nu vor 
lua parte la adunarea de pace, care 
anul acesta sc va ţine în Ghena Unga­
riei. Grecii, Serbii, Bulgarii precum şi 
Românii încă nu vor lua parte.
fi auzit?... Resbunătorul preursit nu s’a năs­
cut oare?
50.
Care e mai mândră decât tine, între 
toate ţerile săraânate de Domnul pe pământ? 
Care aka se împodobeşte In zile de sărbă­
toare cu flori mai frumoase, cu grâne mai 
bogate ?
. 5 1 .
Deşteaptă-te patria mea! Biruie-’ţi du­
rerea... E  vreme ca se eşi din amorţire, se­
minţie a Domnilor lumii! Aştepţi oare spre 
a învia, ca strămoşii tei se se scoale din 
mormânt? într’adever, într’adevăr; ei s’au 
sculat şi tu nu ’i-ai văzu t., ei au grăit şi tu 
nu ’i-ai auzit.. Cingeţi coapsa ta, cată şi 
ascultă!... ziua dreptăţii se apropie... toate 
popoarele se mişcă... căci furtuna mântuirii 
a început... Vezi, că cu cât mai mult îţi pleci 
capul, cu atât cei spurcaţi îş i bat joc de tine 
şi sug sângele teu... Din dreapta şi dm stânga 
piticii şi uriaşii rîvnesc la tine, ori-cât de 
slabă şi sdrumicată eşti.
S C R I S O R I .
Românii la — Ghena.
Baru-mare, în 18 August 1896.
• • Cinstită Redacţiune!
Cu părere de reu trebue se ve aduc la 
cunoştinţă cum s’au nebunit unii oameni-ne- 
oameni şi de prin pregiurul nostru, adecă din 
Valea Haţegului.
Luni, în 17 August au plecat şi dela 
noi nişte lunatici de oameai, căci Români nu 
le pot zice, ca de ar fi fost ^ qxd&vl\ adevăraţi 
nu ar fi făcut ruşine neamului nostru şi 
fa lă  la cei străini, care mult ne batjocoresc 
şi ne asupresc, în fel ş i chip.
Când s’a auzit despre ducerea la Buda- 
palestina n u s’au învoit nici utiul, dară ce se  
vezi? A trimis jupănaşul de notărăşel nişte 
hârţoage de hârtii pe la slăbănogii de pri­
mari de sub alui „neorîndueală" şi apoi după 
multe asudori s ’au ales nişte păcătoşi care au 
mers la tîrgul din Pesta să se îndoape cu 
p a p r ic a ş  d e  c a l , ca de vite curate, de 
care au fost sătui, d&că au văzut pe alţii mân­
când, dar1 prin m ăselele lor rare-ori s ’a 
străcurat.
Dealtmintreni, spre cinstea lor fie zis şi 
mulţumită celor scrise de iubita noastră 
„Foaia Poporului*, nu s’au ales decât 4 oa­
meni din 4 sate, din giurul Barului-mare, 
cari u’au dus în Pesta ca să fio do rîsul lumii. 
Acum se vede cari etlnt J to m ă n i  a d evă ­
raţi- şi cari sânt d r a c i  h i t im c c a ţ l .  Aceşti 
Români verzi ca ştejarul iarna când pică 
frunza de pe el, sflnt urm ătorii: Nicolau Tra- 
iatt, cantor (ce pagubă dc accst om, că mai 
poartă numele Iul Traian, prin Pesta!) apoi 
Gavriil Botia, primar (între stricaţi), un gor- 
nic dela un grof din Bant-tnic şi primarul 
Ioan Muntean din Galaţi.
Ruşine să lo fio acestor oameni, cari nu 
făcut voie bună la Maghiari, bo zică, câ toţi 
Românii se bucură de dragul „milionului / “ 
Acum s’a ales făina din tărlţe şi Iuda din­
tre cei 12 apostoli. Pe semne nici unul nu 
ceteşte BFoaia P o p o r u lu i ca so înveţe din 
ea, ce e bine şi ce nu e bine de făcut. De 




Sfîrşitul ispitelor se apropie... căci vre­
mea trece iute... şi semne s’au arătat pe 
cer... ş i blăstemul a covîrşit măsura... Oamenii 
sângiurilor ’ţi*au mistuit rărunchii... Ei înăl- 
ţară trufia lor pe tâlhărie... avuţia lor pe 
foametea ta... boeria lor pe zdrenţele tale... 
puterea şi strălucirea lor pe sângele ce tu 
vărsaşi într’o sută de bătălii, unde părinţii 
lor nu erau!... Ţine minte numele lor, o 
ţeara mea, şi numele străinului ce te împi­
lează, ca să le afuriseşti!.
53.
Aurica copilă, cântă-’mi frunză verde, 
cântâ-’mi floarea câmpului, cântă-’mi floarea 
muntelui, cântă-’mi nădejdea,.. Nădejdea e 
glasul Domnului! Popoarele trebue să se is ­
păşească şi să se  curate de păcatele lor, căci 
prin ispitele suferinţei numai se curăţă po­
poarele... Cele-ce am făcut în vremea tre­
cută nu sânt ispite... căci rodai luptei erau 
libertatea şi dreptul nostru... Ispitele sânt 
sţrîmbătatea judecătorilor... despoierea văduvei 
şi a sărmanului, desfrânarea şi mişelte, min-
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Oameni fâră eăpătâiu.
Dindeleg, în Iulie 1896.
Domnule Redactor!
Ca se ştiţi şi d-voastră cât e de batjo­
corită maica noastră biserică din Dindeleg de 
cătră unii răuvoitori şi slabi în credinţă, slabi 
de ânger, ve Împărtăşesc următoarele:
Mai anii trecuţi un rea credincios cu nu­
mele Ioan Gergeiii nevoind a da preotului lec- 
ticalul (porţia) cuvenit, fără numai la intre- 
venirea gendarmilor, de altă-dată fiind pedep­
sit, pentru-câ nu ’şi-a dat copiii la şcoală, a 
pnns ură faţă de preot şi pentru acest sfirşit 
’şi-a alcătuit partidă, căreia ’i-a zis: >Nu veţi 
mai plăti preotului ' nimic de acum încolo! * 
Aşa grăind a amăgit vre-o 70 inşi şi au 
pornit cu ptri pe la consistorul din Gherla, care 
a trimis pe dl protopop ca să Împace lucru­
rile, tnse pace nu B’a făcut, căci ceata resvră- 
tiţilor a cerut, ca preotul să ese afară din sat. 
Mai apoi sVu înştiinţat că ei, vre-o'40 de inşi 
trec la altă lege. Au şi mers la protopopul 
neunit din Dej. Acela dându-le lămuririle de 
lipsă şi spun8odu-le condiţiile de trecere, s’au 
reîntors acasă şi s’au pus ear' pe lucru şi au. 
mai născocit vre-o 10 ptn Împotrivă preotului, 
care toate s’au adeverit de minciuni cornurate, 
din partea chiar a consistorului.
RSsvrutiţii insă tot nu s’au liniştit, cl 
căpetenia lor Ioan Gergeiii, curatorul, a încuiat 
biserica chiar In Joia înălţării şi a stat bise­
rica Încuiată 17 zile, spunând, că nu o va des­
cuia până-ce nu va veni preot nou.
La acestea ne-am plâns episcopului 
Gherlei şi la pretorul cercual, care îndată 
a trimis o patrulă de gendarmi, caro pe Ioan 
Gergelfi ’l-au strfns Ia predarea cheii, Insă fără 
nici un folos, căci mai biue s’a lăsat legat 
şi excortat la judecătorie, unde până acum de 
3 ori a fost ascultat In pricina aceasta.
Episcopul a trimis pe dl canonic Altx. 
Bene, să ceară cheia, dar’ nu a cdpitat-o, 
pflnâ-când Inpreseara Duminecii tuturor sfin­
ţilor numitul canonic eşind la faţa locului 
cu uu lăcdtar au deschis biserica şi au făcut
o a doua chcic.
NoajungQ.idu-’şi scopul corifeii noştri 
nici pe această cale, s’au du3 la episcopul 
mai In toate zilele, undo totdeauna au fost 
primiţi tn audienţă, lndruraându-’i cu cuvintele 
scripturii Ia pace şi li-au Împlinit toate, câte 
au cerut, anume: 1. La sărbătorile cele mai 
însemnate la misie şi la toate funcţiile pe
duna şi lăcomia, egârcenia şi impilarea 
domnilor şi a boierilor... cumpăna nepotrivită 
a dreptăţii... uciderea proslăvită... robirea 
pentru anii şi desfrfiul pentru alţii... toate 
acele fapte grozave pentru care sau cutropit 
Sodoma şi Gomora, oraşe urgisite de Domnul 
pentru blâstămăţiile lor! Şi toate aceste is­
pite le cercaşi ţeara mea... şi le suferi încă 
şi acum... Paharul fărădelegii s’a umplut 
peste măsură şi palaturile lor de strimbătate 
se prăvălesc surpate de blăstemele poporu­
lui !... Făptuitorii tâlhăriilor se spăimentează 
înşişi de faptele lor... Domnul ’şi-a întors cu 
scârbă faţa dela dînşii şi ângerii s’au depăr­
tat cu groaza de ei. Eşti sarbădă şi slăbă* 
nogită... ai suferit toate ţeara mea!... Ridi- 
căţi puţin capul strivit şi cată de v ez i.. semne 
s’au ivit pe cer... furtuna mântuirii a început!...
54.
Se nu ne întristăm de vremea trecută 
când bătrânii ne povestes: bătăliile cele uriaşe 
şi ne arată dărîmăturile unei cetăţi, când ne 
zugrăvesc lupta, sgomotul, sângele şi câmpia 
morţii, ciuma şi văpaia focului, foametea şi
seama lor totdeauna le-au dat preot străin din 
parochiile vecine şi din Gherla. 2. Cintiri- 
mul dela biserică, care s’a folosit tot de preoţi, 
pe viitor se treacă în folosul bisericii. 3. Se­
nat şcolar se se aleagă numai din partidul 
lor. 4. Şcoala conf. pentru a cărei reparare 
s’au fost făcut paşii de lipsă, să nu se re- 
înoească. Dascăl cualificat nu le trebue, că 
ei s’au tocmit, cu un nemernic cu GO fl. şi 
„adâlmaş0, de şcoală au închiriat o căsuţă a 
unui morar, necorăspunzătoare 6. Să se de­
pună fătul actual şi în locul lui să se aleagă 
altul din partidul lor, asemenea şi cantor.
Toate acestea împlinindu-le Episcopul 
precum le-au cerut cu cugetu că pe această 
cale va reuşi pacea, dar’ Inzadar, că In loc de 
pace mai tare s’au tulburat. Acuma fătul cel 
nou, Joi înaintea Crăciunului de nou inate bi­
serica şi cheia o face perdută până Sâmbătă 
după Crăciun a. c , când protopopul eşind 
afară şi neputSnd scoste cheia dela făt a 
trebuit se deschidă biserica cu lăcătuş şi se 
facă o a 3-a cheie nouă; aşa pe sărbătorile 
Crâciuuului am fost fără biserică afară de 
prima zi a Crăciunului, când episcopul a 
trimis un preot din cancelaria se să ne slu- 
jască sfânta liturgie In această mare zi.
După aceste câteva săptămâni Inmor- 
mCntând preotul pe un poporeun, după în ­
mormântare noul făt a dus la casa sa vest­
mintele do îngropare, crucea do mână, două 
luminări, cădelniţa şi vc.stmintele minstranţilor 
până când protopopul la vre-o două săptă­
mâni cu greu le-a scos, tu acest timp s ’au 
aăvlrşit misse şi o InmormOntaro fără vest­
minte de doliu, fără cădelniţă şl cruce. Un 
reijuiem al unui poporean, In lipsa acestora, 
nu s ’a putut săvlrşl. Tot aşa în timp de 2 
ani, mai cu seamă la sărbătorile colo mai în ­
semnate am fost de rts la confesiunile străine, 
până când şi contrarii şi noi am stăruit Ia 
episcop, ca so decidă odată causa, ce după 
serbătorilo Crăciunului s ’a şi decis, ca „preo­
tul tn colo acusate să declară de nepătat şi 
ca atare române In parochia sa, contrarii se 
Îndrumară cu ncusa lor, coa fără nici un to- 
meiu, rintirimul trece ln folosul bisericii, şi 
preotul are de a-’şi .*olvl contribuţia sa ca­
nonică Incepănd din capul anului trecut. Noi 
ne-am mulţumit cu acest decis, deşi am dorit 
foarte, ca cintirimul să se lase preotului, cum 
a fost, ear’ curatorul Ioan Gergelu să se d e­
pună din postul seu. ca inimic al preotului şi 
al bisericii.
j răsboiul şi ln câmpiile pârjolite, cetele tătă­
reşti tîrlnd In foga mare, legaţi de coadole 
cailor lor, pe femei, copiii şi bătrâni!... Era 
atunci vremea luptei... era vieaţă, bărbăţie şi 
putere, vitejie şi jertdre cătră patrie... Cei-ce 
făceau acele fapte mari aveau o patrie... şi 
erau umărul drept al ţerii şi ţeara noastră era 
zidul cel tare al credinţei!...
55.
Oraşele sa u  întemeiat din nou, dărimă- 
turile turnurilor şi ale palaturilor de care 
şanţurile erau pline nu se mai văd... şi alte 
palaturi şi turnuri s’au înălţat în locul lor... 
Copiii robiţi întorsu-s’au din ţeara tătărească... 
Dar’ oamenii sângiurilor nu-’ţi deteră înapoi 
libertate*, pământ al durerilor... şi copiilor 
tăi le-a remas numai robia!... Pe câmpurile 
de bătaie văd oameni cu braţele goale, cu 
piepturile desvelite, cari se prevâlesc peste 
ascuţişul paloşelor... şi în locul ori-cărui om 
ce cade, In iocul ori-cărui piept ce se des­
pică, alt piept şi alt om se pune îndată... 
carnea ascute ferul... bătrânii robiţi cântă... 
femeile blastemă pe cei mişei... Şi în oraşele
Contrarii au apelat Ia metropolia Bla­
jului, unde în luna trecută s’au şi subşternut 
toate actele.
La Paştile aceste încă au voit contrarii 
să încuie biserica, dar’ nu le-a succes, am»- 
stecâudu-se în afacere pretorul diu cerc.
Ce se va mai tntâmpla, vom vedă.
Io a n  B u d u s n n ,  abonent 8432.
Stipendii din Blaj,
Ln stipendiu de 400 fl. unui student care 
ar voi să se pregătească tn Budapesta de pro­
fesor de desemn liber şi geometric. Tinărul 
va avă să fie 10 ani profesor în Blaj. Ter- 
minul expiră în 25 Angust 1896.
— 10 Septemvrie st. n. —
Unsprezece stipendii din Blaj, din fanda-
daţiunea Alexandru Şterca Şuluf şi anum e:
3 stipendii de câte 400 fl. pentru ju r iş ti  şi 
medicinifti, cari să studiez a afară din Ardeal.
1 stipendiu de 300 fl. pentru stud., care fre- 
cuentează metalurgia, technica, pedagogia, 
sau ori-ce ştiinţe reale. 1 stip. de 200 fl. 
pentru ju rişti  In Cluj. 4 de câte 100 fl. pentro 
gimnasişti. 2 stip. de câte 00 fl. pentrugim- 
nasişti.
— 10 Septemvrie st. n. —
Două stipendii de cate 300 fl. din fua- 
daţiunea din Blaj a lui Ioan Daniel. Un stip. 
de 80 fl. din fund. I.azar Băldi. P o t con­
cura Dumai tineri din comit. Clujului.
. . .  io Septemvrie ut. u. —
DouS stip. de câto 60 fl. din fundaţiunea 
Ioan I-'ekete Ncgruţiu pentru gimnasişti. Pot 
concura şi eleve gr.-cat. Din fundaţiunea 
Constantin Alutan 2 stipendii: unul de 60 d. 
folosit de un comercialiat, altul de 40  fl. pentro 
un gimnasist.
— IO Septemvrie Ht. o. —
Din fundiţ unoa Parteniu Moldovan on 
Btip. de 40 fl. pentru gimnasişti. Din fundâ- 
ţiunea Dr. Ioan Vancea'. 1 stip. de 300  d. 
pentru jurişti sau politechnici, 3 Btip. de câte 
60 fl. pentru podagogio. Din fundaţiunea
• Dr. Simeon Rixmottţiai* şi anumo 4 d*î câta 
315 fl. pentru ori-ce şcoală do ştiinţă ori a r ti, 
In Viena şi Budapesta; 3 stip. de câte 84 3., 
toate trei destinate pentru jurişti Ia univer­
sitatea din Cluj. 3 de câte G3 fl., folosite pâni 
acum de gimnasişti şi jurişti. La stipendii 
pot concura numai tineri din Ardeal. Un
tale cele noue, ţeara mea, ae află numai oa­
meni fără inimă; ln palaturile tale na se  mii 
aude de vitejio... ci de lăcomie şi nedreptate !„ 
Pe câmpiile tale şi pe drumuri trec nişte feţe 
sarbede şi veştede, fluierând doina duioasă.
56.
Viscolul pustiirii a suflat pe acest p i-  
mSnt... sângele părinţilor tn vinele strimte ale 
strănepoţilor a secat.
57.
Viforoase erau vremile cele vechi.» dar* 
oamenii ae năşteau tari;... pământul era ac&- 
perit de dărîmătari şi de trupuri moarte... dar1 
din acele câmpii ce fumegau de pârjol şi de 
măcel, se înălţau strigări de biruinţa şi de 
libertate! Ticăloşie şi moarte sânt şi acum— 
dar’ unde e libertatea şi biruinţa?... Ce ar fi 
ajuns patria astăzi, dacă strămoşii noştri ar fi 
dormitat şi e i!...
58.
Deşteaptă-te, patria mea! biruie-’ţi du­
rerea... E vreme ca să eşi din amorţire, se­
minţie a domnitorilor lu n i i ! Aştepţi oare,
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îp. de 60 fl. din fundaţiunea fericitului 
'ioan Bob'1. Stip. a fost folosit de un cadet, 
î stip de 60 fl. din fund. Petrii Maior pentru 
sjimnasist Unul de 120 fi. din fundaţiunea 
pdneană, folosit de ungimnasist.
ajutoare pentru şcolari, dela „Aso- 
ciaţiune“.
Cu terminul de 31 August st. n.
1. 100 fl. stip. pentru un tiuăr român
3  Munţii-Apuseni, ca se poată urina cursul la 
rfo şcoală de sculpturi din patrie. 2. Unul de 
jj fi. pentru şcolăriţe, care cercetează şcoala 
Kodaţiunii din Sibiiu, sau cea elementară, tot 
h  Sibiiu. 3. Unul de 60 fl. pentru stud. dela 




La oficiile telegrafo-postale din Braşov 
fL'IirSş-Oţorheiu, se va deschide cu începutul 
dei de 15 Septemvrie c. n. câte un curs 
iiiciic de 6 săptămâni pentru desăvtrşirea 
ibjbaşiîor manipulanţi de poşte şi telegraf 
a plată la an de 500 fl., care creşte până
1 700 fl. şi bani pentru locuinţă. La aceste 
<rîtiri pot fi primiţi: 1. In ântâia linie sub- 
:iderii militari, cari In înţelesul paragrafului 
: il ir t  de Itge II. din 1873 au dreptul de a fi 
a i bine primiţi Ia plinirea unor slujbe mai 
rid. 2. De aceia, cari eu gătat patru clase 
prusiale, reale, civile, ori atfel de şcoală
ii negul acesta şi sflnt aplicaţi ca admini­
stratori sau diligenţi poştali. 3. Alţi bărbaţi
3 aceeaşi pregătire, cari au implinit 18 ani, 
.• dirâ de aceştia nu s ’ar afla tndestulitor, 
a zâ  pot fi primiţi şi tineri cu lti ani. Do- 
rsfj trebue sfi dovcdeascâ mai departo, că 
::/lat trecuţi de 35 ani, câ sflnt cetăţeni In 
uzaria sau Ardeal, câ cunosc limba ungu- 
'îisci, c i au vioaţă nepătată şi Cil sflnt sâ- 
j-toji, aşa Încât se poată sluji la postă şi la 
alegraf. Plata pentru Înscriere şi Învăţare 
Ke 10 fl., dela carc pot fi scutiţi numai 
r:bo5curii militari. Rugurile pentru primire, 
ktîm cu mâna proprie şi provezute cu ates- 
Xele de lipsă, BQnt a se adresa până In 31 
JLirast c. n. prin primiriilo sau prin solgăbirae 
ixecţiunii poştelor şi telegrafalui In Cluj.
a Învia, ca strămoşii tei să se scoale din 
-im Snt? într’adever, intr’adevSr ei s’au scu- 
liî |i  ta nu ’i-ai văzut; ei au grăit şi tu nu 
Hi auzit... Cingeţi coapsa şi ascultă. Ziua 
fcîptiţii se apropie... toate popoarele Be mişcă... 
âd furtuna mântuirii a început!...
59.
Xu ’ţi-s’a zis oare prin gura unei elugi 
brasului: .Dnm oezeul pânnţilor voştri se 
,ts Jndara de lacrămile slugilor sale şi va 
iKula pe unul dintre voi, care va aşeza pe 
>înnaţii voştri earăşi în volnicia şi puterea 
jbr de mai Înainte...?*
60.
Deci timpul sosit-a!... Semne s’au ivit 
J* csr„. pâmentul B’a clătinat de bucurie... 
22 blăstem groaznic s’a auzit despre Apus şi 
popoarele s’aa deşteptat!...
61.
Cingeţi coapsa, o ţeara mea... şi-'ţi în­
tăreşte inima... Mează-noapte şi Mează-zi, 
Ap^sol şi Răsăritul s’au luat Ia luptă... urlă 
*i]eliî... Duhul Domnului trece pe păment!...
C R O N IC Ă .
D r . W e ig a n d  în tr e  R o m â n i.  Ves- 
sMtul învăţat din Lipsea (Germania), a sosit 
In Arad  Ia 3 /1 5 .1. e. De acolo a mers apoi prin 
comunele Pectca, Micălaca, Vinga, Monoştur, 
Leceani, ‘ Cuvin, Lipova etc. Binevoitorul 
scrutător al dulcii noastre limbe, a fost 
prin toate ţinuturile bine primit şi nă­
dăjduim, că şi pe mai departe va fi asemenea 
primit. Dînsul va sosi în urmă în Ardeal. 
SS-’i zicem cu toţii uu: Bine ai venit!
*
L a  în c h is o a r e  p e n t r u  M a n ife s t. 
Tribunei ’i-se scrie din Alba-Iulia, că A\ Ru­
bin Patiţa, membru al comitetului partidului 
naţional a fost întemniţat acolo şi încă ca pe 
un hoţ de rSnd, cutoate-câ dtnsul n’a săvîrşit 
alt păcat, decât că a alcătuit şi iscălit Mani­
festul dat, de cătră cei 7 membri ai comite­
tului naţional. Şi apoi să nu te cuprinză fiori 
la auzul vorbelor unor Români de ai noştri, 
cari tot mai cred în putinţa unei împăcări cu 
Ungurii? Blăstămul neamului să-’i hărăzească 
pe aceia, cari prin „Împăcare" voeai; să ne 
dee legaţi cu mâni şi cu picioare căpeteniei 
tartarului. Iui Bâofly.
L a  te m n iţă .  Ni-se s-rie, că preotul 
şi învăţătorul din comuna Hening au ÎLtrat 
în temniţa Seghedinului pentru a-’şi îndeplini 
osânda-le croită pnntru nevinovăţia lor. Dea- 
Bemenea şi preotul Stanca diu Vurper încă e 
închis tn temnită la Alba-Iulia, oraşul atât de 
vestit în timpul din urmă, în ale cârui temniţe 
în curând au so mai stee şi alţi Români din 
Alba-Iulia, judecaţi pentru mult deochiota „aţt- 
ţare“. —  Cocoană „Hevistă“ dela Orăştie, 
ce zic oam«nii .m a tile “ despre aceste în ­
temniţări cu ridicata, co fel de „menunalâ” 
„Impăcăciune* cu Ungurii e aceasta? Răspunde, 
sau dacă nu eşti In staro puneţi oamenii dela 
Bucureşti, ca so răspundă ei, c ic i sflnt mai 
meşteri, când o vorba de „împăcăciune“.
*
O s â n d ir e —  U n g u r ilo r .  Sălbăticiile 
haitelor dela Oradea-mare, care nu HU cruţat 
nici locaşul lui Dumnezeu, nici casa episco- 
pească, au ajuDS în cele din urmă înaintea 
tribunalului şi, minunea minunilor, tribunalul 
uuguresc din Oradea-mare ’i-a şi pedepsit pa 
acei tulburători de ordine, care au ridicat 
peatra asupra căailor unor oameni nevinovaţi, 
dar’ care au păcatul de a se fi născut Ro­
mâni. în  decursul procesului dintre pîrîtori 
s’au purtat mai brav d-nii Iustin Ardelean, re­
dactorul a Vulturului“ şi Dr. Ioan Buna ad­
vocat In Oradea-mare. Vestitul Ldurdn, bag- 
seamă ca să nu se faci de urâ cu cei dela 
putere, dela care aşteaptă cârja episcopească, 
a zis în faţa juzilor, câ el le eartâ celor-ce 
’i-au dărîmat casa. Dintre bătăuşi Bertsey 
Gyorgy şi redactorul Sas Ede au fost osân­
diţi la câte 6 luni temniţă, ear’ alţi 8 au fost 
osândiţi la 1 lună de închisoare. Cu alţi 9 
să va ţinea proces mai târziu. Păgubiţii au 
fost îndramaţi ca să-’şi caute despăgubirea 
prin judecătoria civilă.
*
D e  ce n u  f a c e  ş i  a l  n o s tru  a şa ?  
Ministrul de resboiu din Bavaria (din ţeara 
nemţească), a dat poruneă Ia toţi ofiţirii din 
ţeară, care poruncă se o spună la ficiori, can  
după-ce ’şi-au împlinit anii de cătănie, sflnt 
lăsaţi acasă. între altele oficerii trebue să 
le  spună cătanelor cu obşit şi aceea, că ori- 
şi-ce le va trebui (haine, cisme şi altele), se 
cumpere numai dela Nemţi şi dela creştini. 
Mărfurile dela creştini sflnt totdeauna mai
* bune şi mai trainice, decât cele dela Jidani. 
Să se păzească aşadar’ de boite jidoveşti şi 
mai cu seamă de boite de vechituri.
De ce nu dă şi ministrul nostru o po­
runcă ca asta, ca sft ne scăpăm mai curend 
de afurisiţii de Jidovi? Dacă n’ar mai întră 
nimenea în bolta jidovească, ar trebui Jidanul 
se-’şi iee catrafusele şir se se  întoarcă de unde 
a venit. în  mai multe oraşe mari creştinii 
ţin adunări şi se sfătuesc, cum s’ar pute seăpa 
mai curând de lipitorile de J:dovi. în  Viena 
se ţin adunări de acestea mai des, decât ori­
unde. Pe conducătorul creştinilor îl chiaină 
Lueger, care în 10 Aug. n. a fost la Miinchen 
(în capitala Bavariei) şi a ţinut o vorbire 
contra Jidanilor, într’o adunare de 6 mii de 
creştini. De aici s'au dus mai departe, pentru- 
ca să ţină şi în alte părţi vorbiri şi adunări 
de felul acesta.
M iin c h e n , în 8 August 1896. '
C. L . universitar.
*
V re d n ic  d e  u r m a t.  în  mijlocul nă­
cazurilor, cari se grămădesc asupra neamului 
nostru, pare că te mai răcoreşte câte o faptă 
vrednică săvîrşită de câte uu Român de ai 
noştri. Asemenea bărbaţi, durere, sflnt rari, 
dar’ şi cari sflnt apoi sflnt vrednici de toată 
lauda, dacă trăesc, şi vrednici de aducere 
aminte, dacă a trecut dintre cei vii. Un ase­
menea bărbat destoinic al cărui nume e vred­
nic de pus Iu cartea de aur a neamului ro­
mânesc e  şi dl Nicolae Munteanu dela Lugoj, 
care pe lângă alte multe binefaceri bisericii 
şi şcoalei româneşti a mai dăruit zilele tre- 
încâ JO m i i  Ji. şi anume pentru ajutorarea 
şcolarilor uniţi de Român, cari sflnt Iu stare 
sirmană. Dee Dumnezeu ca fapta aceasta 
măreaţă să o săvlrşeascâ şi alţii!
•
S a ş i i  la  lu p tă .  Capul bisericii să­
seşti a dat la iveala o scrisoare mai lungă, 
In care porueala Ungurilor şi îndeosebi a stă­
pânirii de a ungurisa şcoalele, e aspru com­
bătută. Foile ungureşti ţipa. ca dia gura 
şerpelui.
•
l i  h u le sc  to ţi .  Do episcop sârbesc 
In Perseţ era ales Zmcianovici şi oraşul ’i-a 
fâcut o primire frumoasă, dar’ lucrul naibii, 
arcul pe unde avă să treacă episcopul, domnii 
de acolo au aflat de bine a - 1 lmfrumseţa şi 
cu steaguri ungureşti, care Insă spre cea mai 
mare amărăciune a millenariştilor, au fost 
călcate in picioare şi arse. Dacă vor primi 
tot astfel de semne de dragoste, apoi, zău, 
nu ştim unde vor ajunge.
C u d o u ă  m e s u r i .  Din comuna Zam 
ni-se scrie, că poporul de acolo e foarte în- 
tărîtat din pricină, că la facerea drumului 
numai Rom&nii sflnt îndatoraţi se lucre, pe 
când baronaşul Ungur, ale cărei cară, zi de 
zi umblă cu zecile pe drum, nici măcar lucru 
de o z i  nu a săvârşit. B ieţii Români, ei fac 
drumurile, pentru-ca înbuibaţii şi bocotanii să 
umbie pe ele!
*
P o veste  n evă zu tă  ş i  n e a u z i tă .  Foaia 
„Zastava" din Neoplanta scrie, că în grădina 
dascălului Timoteiu Dobrin din Petroveţ a 
crescut un fir de cucuruz (porumb, păpuşoiu), 
care are 18 ştuleţi (tulei). Oamenii călătoresc 
anume la grădina dascălului pentru a vedea 
această minune.
*
C u n u n ie .  Dl August A. Nicoarâ şi 
d-na Lucreţia Costa ved. Olariu s’au cununat 
la 9 August.
♦
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R e p r e z e n ta n ţ i  h a rn ic i' .  N i-se scrie, 
că representanţa comunei Satul-nou în 13 
Aug. g. n. a hotărît se ţină şi pe anul viitor 
arânda dreptului de cârcimărit şi consum, cu 
toate eă în anii trecuţi au avut pagubă de 
mai multe mii de florini cu această arândă. 
Tot atunci au mai hotărît înţelepţii satului 
sS cumpere o casă părăsită cu 14500 fl. ca 
se facă din ea încă 3—4 şcoli comunale, pen­
tru luminarea poporului! Reparatura acestei 
case abia va costa vre-o 6— 8 mii florini. E  
vrednică de mare laudă astfel de represen- 
tanţâ, care jertfeşte atâta pentru binele p o­
porului, caci comuna e bogată, nu are numai
o  sută de mii florini datorie şi pentru chel- 
tuelile comunale va pută uşor se rupă 500  
jugăre de pământ din păşunea (utrina) comu­
nală şi se mai facă şi puţin arunc comunal 
pe locuitori. Cei bogaţi abia vor simţi ace­
ste sarcine, ear’ cei săraci trebue să se ducă 
In alte ţeri sau se bee rachiu până nu vor 
mai simţi vremurile grele. Aşa gândesc lin­
găii şi aşa să le ajute Dumnezeu, cum fac 
bine poporului!
*
S olgăM râu  ] iă c ă lit .  Din Orfştie pri­
mim următoarele: Cu deosebită bucurie vin 
a vă aduce la cunoştinţă, că nemernicul plan 
al fisolgăbirăului Fodor din Or/ştie, de a 
ducecâluşeri Români la Pesta, a fost zădăr­
nicit. Tinerii amăgiţi la început, îndată-ce au 
înţeles, câ cum stau lucrurile Intr’adevăr, s’au 
retras şi Luni, când au plecat din Orăştie la 
timbălăul din Pesta, s’au dus numai nişte 
Ţsgatii şi nişte tărăhoi dc meşteşugari, între 
care nici un puiu dc Romfln! Spre lauda şi 
cinstea lor, vă trimit şi numele acelor ficiori, 
cari au fost amăgiţi, dnr’ s’au întors earăşi 
la calea cea adevărată. E ată-i: Ioan Oancea, 
Dănuţ Măin, Ioan Caroiu, Iosif Bocănitu, 
Nicolae Bnduran, Adam Pârvan, George Mă- 
niuţ, Vas ilie Schiopesc, Vasilie Prunc, Pavel 
Caraşca, Ioan Şiuluţ, Ioan Lac a Ilenei.
Jiomanitri.
*
JJe-ale le g i i  nouS. Primim urmă­
toarele: R*popand Flore Ştiute şi Floare 
Jucaş din comuna Dobrestt, renegatul Umiân 
liudai Pal n'a voit să primească în fiin ţarea  
făcută de mortuarul acelei comune, pe cuvânt, 
câ nu trebue scris Flore şi Floare. ci I.orittcs 
şi Virdg (!) Pnrtându-gu urît accst nefericit 
de renegat, preotul şi mortuarul ’i-au răspuns, 
că ei nu sQnt traducători de nume, şi că 
să-’şi vadă de drum, căci akmintrcni va pă* 
ţi-o rău, ceea-ce nici nu ’i-ar t-tnca.
Un corb ile p e  m un te .
*
F u r tu n ă  g r o a s n U ă .  în urma căl­
durilor de nesuferit de care aveam parte, în 
Mercurea trecută s’a descărcat o furtună în­
fricoşată asupra comunei Mogo$ şi ginr. Şi 
furtuna împreunată cu ghiaţă de mărimea 
nucilor, aşa a venit de repede încât a sdro- 
bit total semănăturile şi holdele de pe câmp, 
aşa de tare, încât nici cosi nu s’a putut în 
cele mai multe Iosuri. Şi vai Doamne, la ce 
nădejde şi îmbelşugare mare să aşteptau 
bieţii plugari, de oare-ce aşa holde frumoase 
şi bune ca In anul a?e3ta no au fost de mult. 
Dar’ eată! voea Iui D um ezeu! Le-au sdrobit 
cu desevirşire. Pagube groasnice. şi o sără­
cie şi mai groasnică peste bieţii plugari Ro­
mâni de aicea. M o g o ş , în 4 /15  Aug. 1896.
V asile D a v id , paroch.
Tot în  ziua de 7 August s’a descăr­
cat o grindină asupra comunei Luncşoara pre- 
cum si asupra comunelor Dubărciruşti, Ghe- 
leşeni, jo s  an, Tapa, Vadu unde a descoperit 
biserica. Tot o astfal de năpastă a căzut asu-
i pra altor comune din cercul Aleşdului, In Bi- j 
j hor. Pagubele făcute sflnt grozav de mari. \ 
Sărmanul ţeran, din ce va trăi şi cu ce va 
plăti dările? P e tru  C ip o u , inv.
—  Năpasta. Primim următoarele: în  12 
Aug., Ia 3 ore d. a., a căzut peste întreg hota­
rul comunei noastre Bistra o ne mai pomenită 
peatră, nimicind tot cucuruzul, grâul, cânepa, 
iarba, crastaveţii şi tot soiul de poame, lă- 
sându-ne cerşitori, spărgând coperişele caselor 
şi omorînd vite. Peatra a stat de Mercuri 
până Joi dimineaţa, de cugetai că e In pu­
terea iernii. Io a n  H a iti ucu,
abonent.
*
N u m a i  3 0  m il io a n e .  Că Ungurii 
vor duce statul la un adevărat bancrot să vă­
deşte şi din faptul, că după socoata făcută, 
venitele ţerii In al doilea sfert al anului ace­
sta fac nu mai puţin, de 30 milioane 30  
milioane au înghiţit tămăluitorii, ear* ţeara 
plânge şi plăteşte.
#
4 0  m i i  f io r in i  —  f u r a ţ i .  Perciu­
natul Koppnistein din Siojok a înşelat dela 
banca ungurească do credit din Pesta sumu- 
liţa de 49 mii fl. — Să grăbess Jidanii cu 
înşelăciunile, ca se nu-’i iee alţii pe dinainte!
*
î n g h i t  Ut. n o d u H .  După-cum ştim, 
la adunarea gazetarilor ce s’a ţinut anul ace­
sta In „G/tcrui*, au luat parte şi redactori ru­
seşti. Aceştia n  întorcându-so acasă fac, mille­
niul unguresc do trei parale, ear’ pe Unguri
Ii Înfăţoşează în adevărata lumină: sălbatici, 
vrednici de rîs.
S a t lu m in a t .  Din lloian ni-se s rie: 
Domnule Redactor! Jndele nostru ne a dfnuit 
cu un steag unguresc. Acum mai zică cei din 
Pesta, cu comuna noastră nu o luminată?
A b o n e n t tir  4 4 IU.
«
O jM truncă b u n ă .  Ministrul de răs- 
boiu al Austro-Ungariei a dat o poruncă, In 
Înţelesul căreia de acum Inainto la gendar- 
merie pot concura numai acei suboficeri, cari 
pe lângă cunoştinţa limbii oficioase, vor mai 
cunoaşte şi limba locuitorilor din acel ţinut.
—  O asemenea poruncă am fi putut-o aştepta 
un milleniu întreg dela stipânirea ungurească 
şi tot nu s’ar fi dat.
*
JCxam enc d e  p r i m i r e  *o vor ţină 
Ia şcoala centrală de agricultură dela He­
răstrău In 16 August c. v., la şcoalele de 
meserii din Bucureşti şi Iaşi în 1 Septemvrie 
v. şi la şcoalele practice de agricultură din 
Strilulreţi, Armdscşti şi Roman l i  16 Sept. V.
*
I ta n i i  ne în m u lţe sc ,  In felul acela, 
că la porunca stăpânirilor din Austria şi Un­
garia, de acum încolo se vor pune In circu­
laţie mai mulţi bani de câte o jumătate cm - 
cer şi aceasta pentru ţerănimea cea năcăjită.
*
Ş t i r i  în c ru n te .  Tetea Cârţan să 
află în —  Paris.
— Un finanţ din Briinn a descoperit un lu­
cru groaznic. O femsie voia se treacă peste o 
rampă, când colo o opreşte finaDţul şi o în­
treabă, că ce are în corfă. „Haine de-ale 
patului", răspunse ea. Finanţul Insă totuşi a 
căutat şi a găsit un copil mort, pe care femeia 
a vrut se -’l ducă să-’l îngroape lntr’alt oraş.
—  într’un Bat din Francia s’a omorît 
un om în vîrstă tocmai de 100 ani. El s ’a 
aruncat într'un rîu, numai pentru-că li era 
frică, că nu mai moare.
RÎS.
Ţiganul la judecată.
Judeţul: Mare cutezanţă din parte 
D-tale, cioară, sg spargi ziua uşile- oi 
meni lor şi sif furi. ;
ţiganul: A-uşi ?s doi ani de 21 
de când ’mi-ai băgat vină, că am spa 
noaptea. Ziua să nu sparg} nooptea 
nu sparg, dar’ când9
l iă la u  şi M utittan.
*
—  M it Ţigane, a murit tat-to |  
drum.
—  Ptiu, băgasar hantdtar în iii 
mamă, că luleaua mea este la el!
*
între doi fraţi, Ţigani.
Măi Ţigane, hai s6 îngropăm j 
mama /
—  Mă, eu ’ţam spus, cd nu a 
bani st te ajut.
—  Mi, apoi sg ştii, cd eu îngrop pz 
tea mea, şi partea ta trăsnitu’n ea.
H ornul M . Albn.
POSTA REDACŢIEI.
D-salc G. 13oda tn Nfldab. I. Noi aşa 
că «/W/'.'/ivo «,>«<!», sau cca a lui Sim pt Ie ar ;< 
blica, cealaltă nu credem. Dc-altmintrcni şi h  a 
se poate trimite, avfind şi noi tipografic. 2. Atsf; 
doue rapoartele, al lui Avram Iancu şi ale p re fe  
lor Axcntc şi Ualint sc pot cum pira defa Ifcri-i 
«Tipografici. cu 15 cr. şi porto.
D-salc Qavriil Bogdan Inv. In Flnteşu! -sun 
Da, se poate. Vom face totul. Scrie numai.’
D-salc Ioan Haiduc. Dacă ai pom it în coc*J 
lui proces, aşteaptă sfârşitul, car' hotărîrea trirr.iîc »■ 
şi noufi, ca sc ne folosim dc ca.
D-salc Enea P. Bota Scrisoare.! am pn.— 
Muiţăincsc pentru cele cc sfi cuprind Intrln^-a !
Mai multora. Vc rugăm se nu ne mai jcrir: 
pc c.’uţi postaic deschise dc cclc ca «hararninc ir: 
lcnaret pe ele, căci nu putem descifra. Nu pn:=s 
astfel dc cărţi postaic, daca vi-lc dă chiar şi pc r » ;
Corespondentului din Baru-marc. R e p ro ş  
tanţa comunală if nu v.’t.-.r nici măcar o lixcac 
pentru dobitoacele, carc s’au dus la Pcşt.1. F-u.i 
comunei nu sflnt dc jaful unuia şi altuia.
Dlui I. D. Poesia:
— • .tm flrm i mra t ic n i  / f ; t
« f e r  m arr-'i a iu .1)«...
— «Lasă-tc de poesie
Şi nimica nu mai scrie !«...
D-sale Ioan Ghioghiu. Poesiile sflnt prea cr- 
noscutc.
D-salc Emanuil Suciu. Anecdota s£ va pc- 
blica căt ce vom dispune dc spaţiu.
D-salc Nistor Cindea. Filele trimise sur.: i i i :  
cartea dc poesii a dlui la i f  Vulcan, redactorul
miSiri f .
Domnilor Iosif Stanca, Septimiu B. Murişs:- 
C. Lacea in Milnehen, V. Sala, T. Trombiţaş. .r~j- 
m ita-'ţi scrisorile r
D-sale Nicolae Lucan in Vama, Bucovina. O 
asemenea carte nu se află in limba români. Salutare'
D-sale Mindricelul în Bomânia. Am prL-^ 
scrisoare de salutare. Mulţămită !
D-sale Petru Cipou, Înv. în Bihor. X. Da, 
ţiunile se pot preface in bani. 2. Adreseaxă-te tra ­
ducătorului prăvăliei româneşti din Sibiiu, dlui Ge.~? 
Pcp căruia ’i-se poate şi trimite banfi pentru aci-
Pentru redacţie şi editură responsabil: Ioan Morarifl.
Proprietar: Pentru „Tipografia" sosietate ps
acţiuni: V. H. Dr&ssnandt
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L O T E E E S .
Tragerea din 22 August n.
Timişoara: 45 63 1 67 50 
Viena: 45 17 15 10 81
Tragerea din 26 August n.
Briinn: 51 61 58 43 38
ţgnrile din septemâna viitoare dapă căi. vechia.
îmi. IO  A u g u s t : Alţîna.
fir ţi, 2 0  A u g u s t:  Cheţa, Cluj, Porumbacu!-infe- 
x~ (numai tîrg de vite), Zlagna.
• to ru r i .  2 1  A u g u s t:  Alămor, Brad, Năseiid, Sân- 
Eenedic.
tineri, 2.V A u g u s t:  Câmpeni, Galt, Jucuî-inferiur, 
Mureş-Oşorheiu. 
sinibâtă, 2 4  A u g u s t : Zfliu, Deregneu, Gioaglul- 
i^erior, Zetelaoa.
Câlindarul sSptSmânii.
S<’« Câlindarul vechiu |j Călind, nou Soarele
■ Dum. a 14-a d. Rob., gl. 5, sft. 3. r4s. j ap.
t a . ÎS Mei Fior. şi Lsur. :• 30 Roza fee. 5 18j6 42
k r 19 Muc. Andrelu Str. i!31 Raimund 5 20' 6 40
ia-? 20 Pror. Sanrnil , , 1 Sept. Kgid. 5 23i 6 3"
fet. 21 A post. Tadeu • 2 Alisolon 5 25j 6 35
ii 22 Muc. Agatonia ]j 3 M&nsbct 5 27j 6 33
Tzxri 23 Muc. Lup ' 1 Hosalia 5 2B' 0 32
-  l Muc. Kutichie ;; 5 l^urcnţiu r, :to; fi 30
„TIPOGRAFIA",
wcictate pe acţiuni din Sibiiu
bd-'plitieştH tot felul de lucruri tipografice 
•i indtostbi tipăreşte d l r ţ i  de  to t  fe lu l, 
is ş tiin ţilri (le cftsfttorie, în .ş tiin ţilr i 
le m o a rto , p laca te , b i le te  (le v is itil, 
îonturi s i  b la n ch e te  (le to t  so iu l.
Preţurile cât se poate de ieftine,
Deasetnenea „Tipografia" primeşte îu  
►iitnrâ c rtrţi şco la re  şi peste tot cărţi 
anutne pentru popor, precum sânt 
■«oveşti, sn o av e , poesii p o p o ra le , 
«torioare, n o v e le , d e sc r ie r i  d e  obi- 
* iu ri şi d a t in i ,  sch iţe  is to r ic e  ori 
iinfrr.itli scrise !n limba poporului şi 
i ‘A deasenienea.
Fiind „Tipografia**, societate pe 
i-rpuni avere naţională, bine ar fi, ca 
'•..aiuii aci «C-’şi comandeze cele de lipsă, 
ur nu la străini.
A apărut şi s e  a f lă  d e  v f in z a r e  Ia 




Sa v a  Popovici  Barcianu.
Ediţiuiea a cincla 
revidati şi completata 
de
Dr. Danlll Popovici-Barcianu.
kxciiă. gramatică aUt de bice întocmită, avend
1 fhe şi un mic vocabular g e r m a n - r o m â n  
xsti rumai 1 fl. 40 cr. plus 10 cr. porte.
La „TipcgTafia“, societate pe acţiuni îa Sibiiu 
&IÎÂ de*venzare opul premiat şi publicat de 
jii>rlaţiunea transilvană pentru literatura ro- 
şi cultura poporului român®
POVEŞTI DIN POPOR
a d u n a t e  d e
Ioan Pop-Retegeanul.
h a t  op, eare se extinde pe 216 pagine, cu- } 
frazând cele m-îi frumoase poveşti şi la urmă j
2 bsenm are a provincialismelor, costă n u s a i  !






l l l i l i S lI I  « o  >6 h J ; #M & Sţ; &
mstitnt de credit şi de economii, ca societate pe acţiuni in Lngoş. j  
Primeşte depuneri spre fructificare
s u b  u r m ă t o a r e l e  c o n d i ţ i u n i :
a) Depuneri cu anunţ de 30 zile cu 5% ; "
b)  » » ,  „ 60 „ „ -5Va% ;
c)  n făcute de biserici, şcoale, corporaţiuui cul­
turale, ori cu scop de binefacere cu 6%-
Darea de venit după interese o solveşte institutul separat. 
După starea cassei depuneri până la 500 fi. v. a. se resti- 
tuesc îndata la presentarea libelului firă  abzicere.




*C i£ t Ai
V 4*.':
* ► - v,."
, '-ti JA •
i
numai v e r i ta b ile le  o ro lo ag e  de b u z u n a r  h e lv e ţie n e , tn frumoase cutii de 
niokel, acoperite; umblă 36 ore, pe lâ n g â  c in s t i ta  g a ra n ţ ie  (le ?î a n i ;
se aflu la [19!W] 2—20
I U L I U  K E O S ,
orologier, optic şi proprietar de cel mai mare deposit de
oroloage,  giuvaere,  mărfuri de aur şi argint.
E d ific iu l „T ransilvan iei** . S ib iiu . S tra d a  C isnftdiei n r . ;J.
:
2 î i t i a < * a  t r e i i e i ' a l â  < i e  a s i g u r a r e
T R A N S I L V A N I A "
I N  « I K K U T .
fimdată» in azinl 1 8 8 8  ;8os-w- 
asigurează prelungă condiţiunile cele mai lavorabile: 
a) in contra pericolului de foc şi explosiune clădiri de 
ori-ce fel, mărfuri, producte de cămp, mobilii etc. 
b) pe vieaţa omului în toate comblnaţiunile, precum: 
asigurări’ de capitale pe caşul morţii şi pentru .ter­
mine fbiate, de zestre şi de rente.
Dela fundarea institutului se ph\tir;\:
Despăfmbiri pentru daune prin foc Stime asigurată pe TieaţA
în a. 1869— 1892 fl. 954.106.—  în a. 1870— 1S92 fl. 754,999.32 
în  a. IS93 „ 34.925.85 în a. 1893 „ 53,119.28
în a. 1894 „ 56,333.20 in a. 1894 P 59.659.—







Suma fl. 934,639.71 
2 , 0 3 0 . 4 6 S  f l .  1 1  er.
O»n'orm H kn tu lm  oeutra 1895 fondurile de rsserv i ţi garaaţie se u k 4 I>
960.343 fi. 42 cr.
P ro sp e c te  şi fo rm u la re  s§ dau  g ra tis .
Desluşiri se dan ti oferte de asigurări «S primesc prin D ir e c ţ in n e  î n  S î b i i u  
(Strada C^iAdîei Vr 5 c .v a  nror,rie). m u pnn  A.senturiie generale şi principale m B . a s o v  
\ l l %  C l n j  *{ m pria A pea tu ril, speciale «  locurile
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La „Tipografia11, soc. pe acţiuni j , 
în Sibiiu se află de vânzare
DE
E M I L  B O U G A U D .
TRADUCERE DE
IA C O B  A F IN  N IC O L E SC U .
Editor: Dr. E. D Ă IA N U .
P re ţn l 70 cr. (cu porto postai 73 cr.)
Aceasta carte a fost recomandată de 
cătră Exc. Sa Metropolitul Victor Mi- 
hâlyi de Apşa printr’un circular special.
„Tipografia11, soc, pe acţiuni, Sibiiu.
A  e ş i t  d e  s u b  t i p a r :
împreunate cu
în so ţiri de nonsom, de vânzare, de viieri, de lăp ­
ta rii etc. şl iDStrucţlonile trebuincioase.
îndreptare practică
pentru




T r a d u c e r e  au to r isn tA  do
Dr. Aurel Brote,
d ire c to ru l băncii gen . dc  n ig u r a r e  m. f,T ran * ilY an iau. 
E D I T U R A
,RtBfliunli ren . de igricnlturâ din comitatul Sibiiului”. 
(£bO  p a g in i  m a r i ) .
Cartea costă 8 0  cr. (cu porto postai itO cr., 
recomandată /  fl.) şi sc poate cmnpera dela
„Tipografia**,
soc. pe acţiuni în S i b i i u.




an apărut tocmai şi se află de v â n z a r e  In 
librăria „ T ip o g r a f ia " , societate pe acţiuni, 
Sibiiu, strada Poplăcii 15:




cei 12 preoţi întemniţaţi în Cluj. 
P reţu l 1 fl. v. a.
C O B I A S Ă R I L E
de
Elia Dopp.
P re ţu l 40  cr. v . a.
Pentru porto postai câte 5  c r . mai m ult
©  €  
8  „ V I C T O R I A " ,  \
H  INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII. (
g  Sediul: ARp, casa proprie, calea Archiducele Iosif ur. 2.  ̂
§  întem eiată la 1887. ?
q  Capital (le acţii 11. 3 0 0 . 0 0 0 .  Fond de reservă 11. 9 0 . 0 0 0 .  f  
0  Depuneri fl. 9 0 0 .0 0 0 . Circulaţia anuala fl. 1 0 ,0 0 0 .0 0 0 . £
§  Primeşte depuneri spre fructificare, după care solveşte 5 %  Q 
q  interese fără privire la terminul de abzicere. Q
q  Dare de venit după interese încă o solveşte institutul separat, ţ  
q  După starea cassei, depuneri panii la fl. 1 0 0 0  se restituesc ţ  
q  îndată la pesentarea libelului f'âră, abzicere. ţ
q  Depunri se pot face şi prin posti şi se efectuesc momentan f  
Q  după sosirea comandei. £
0  Direcţiunea institutului- C[397] 20—50
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Se capâîâ prctutindcnL - h. Chilo 25 cr.
.■t'ta o o c.tlVn JvInvt'rntA pentru j
■*k • I- laniilie si Niturtjiti*t curo pnr. | 
modul dc liitiiir.nmiiii u luj Kathreirs! r ţj 
arc plăcutul KUf-t do cafan de boane y. 3 
numai prin acesta, fârA do eeM .v;* g 
aYantuţcii. se deosebeşte ftct’stA ca fea  de g 
m altâ do toato celelalte product*.
Cafeaua - K nthrciner este ccl mai 
g u s to i, să n ito s  şl Ieftin su rogat la 
cafeaua <la boane. K un product cu ra t al 
naturei în boane întregi şi sc uspazft cr. 
s  mare nv:mf»"iu in locul celei m ăcinat*,
in locul acelor surogate pentre cafea, cari sun t pentre publicul cum părător necontro- 
labile, şi m ri prin cercetări oficiiso sau dovedit adese dc falsificate plin adan^ari 
strtino. înrepi’-nd cu o terţlalltate, so p6t« amostec» mai tAraiu cafea de boane cu 
cute» Kathrxiner, si astfel po lânfţft efectxil nepreţu it asupra .HănCtAţii, dobândeşti si 
un custig în fiecare gospodine.
Cafeaua K athreiner este recomandutA de cei mal renumiţi medici ţ i  «ilnic se 
dovedeşte ca xm bţin mijloc de consumat în Institute publice şi tn sute de mll d e  familii
Şi >puriU adecă fără adaus do cafea de boane, cafeaua K athreiner este cel mai excel__
mijloc de înl&rire precum şi cel mai sănătos, uşor de consumat şi totodată o ben tarâ I 
gustosA.
N i c i  o  g o s p o d i n ă  c o n s c i e n ţ î o s ă  sau mamă, nici un iubitoriu  de
cafea in genere, s6 nu m târzie, ca pentru propria sănătate să să folosească de cafeaua 
de maltA Kneipp. Numai sfi fie cu luare aminte la netrebnicile 
imita ţi um, prin  can  publicul mereu este erpus inşelăciunei şi 
sS conadere la cumpărare m arca de pe pachetele originale albe 
cu n u n e le
Jen î I
Kathreiner!
P r e c a u ţ i u n e !  în  interesul propriu nu lăsaţi se fiţi 
momiţi! \  erital'ilul ..Kathreiner” nu poate şi nu-l perm is 
s6 se  vândă Cu-npenit, sai> în
Ls  .r .
W;.., M
1:1 -Q /  | |  U
j "j 'Urnt’ I t  t/ţ  r  
: .'•m» ----- - *
Pentru BTipogTafia“, societate pe acţiuni: V. H. D ressnandt. Pentru tipar regponsabfl Iosif
